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承认“一个中国”，但是不愿意也不可能放弃“中华 [11] 民进党第十四届第五十六次中常会新闻稿[EB/OL].(台湾) 





















中 台 办 、 国 台 办 网[23]家” 。可见，主权与治权的概念是容易相互混同的，
站 . h t t p : / / w w w . g w y t b . g o v . c n / w y l y / 2 0 1 2 0 3 /  
治权被看作“主权的具体化”，无论是承认或是不否认
t20120315_2387813.htm.
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